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Se suscr ibo á esle puni idico en l:i iniprtinla de, .Insi; GII\Y..U.I:Z ÍIEIIUMJO,— calle ilo l.u Plaleríu, 7 , — ú 31) reales s o m u s t r a y 30 e!- lr i . 'n«itre p i t i d o s 
an l ic ipados . Los ammeios se insei ' larán á niodio rea! liiiua para lus suscri íures y lili real línea para lus IJUC iw lo s e a n . 
i.nt'^o 'pie !i>i< Srcs. AIÍT.'IIIÍÍIS y Se^ielarios reciliau los niiiiH!rf}¿ ilcl Bol';liii (¡no 
cftrn'sromiriü ;il .ii.Mriut. i!¡,s:.n»i!r;»ii que se fiju ati ejemplur cu at sido ¿e cuslumbru dun-
(/c |'i>ri:i¿ii!iTt rá lijsi;ifl icfilin do! nliniüro si^ijitinu. 
Ijos íiuurul.'irios «uitlnrán ile ccinsiüv.ir los liolt-dniis oolecfiioiiüiií 
para su Kiituaüunijciou que iluburá v¿r¡fii;jrsii L-ÍIJÍI aíiu. 
> UL*>lüUailü[iii!i]la 
P A R T E O F I C I A L . 
(íi.mtla (k>l ti'1H Niiviiirulfo.) 
M I N I S T E B I O D E L A ( ¡ O l i E l i N A C I O N . 
1 ILCKliTO. 
C u a n d o l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n -
t a í . e n uso de s u s o b e r a n í a , a u t o -
r i z a r o n a l G o i n e r n o p a r a m ' j v i l i -
z m los moz-js a d s c r i t o s á la r e s e r 
v a . i :üpus¡óron le a l propio t i e m p o 
l a K o f i r u s i s i t u a , bltin q u e d i f i o i l 
t a r e a de paeiCiüar e l país d o m i -
n a n d o las i n s u r r e c c i o n e s c a n t o n a l 
y ' c a r l i s t a , y d e v o l v i e n d o á los 
e s p í r i t u s a g i t a d o s i a t r a n q u i l i d a d 
.y la c a l m a . 
No a l Poder E j e c u t i v o , á las 
( . ' ( í rus C o n s t n u y o u t o s q u e l i a n 
de j u z g a r s u s a c t o s c o r r e s p o n d e r á 
en s u dl.'i e s t a b l e c e r c o m p a r a e i o 
n o s e n t r e ¡os m e d i o s q u e ol G o -
b iu rnv t u v o á s u n ' isposic ion y o l 
r - s u l t a d o por ol e m p l e o da es tos 
¡ned io f o b í c n i d u : p r e c i s o e s , no 
i iOs tan te , Uao.u- o b s e r v a r c u a n t o 
son m e n o s impouent .o y c u a n t o 
apure ; / ' ! ) monos¿r ravos ol y a Casi 
o x t i n L n i / l o m o v i i H l e u t o c a n t o n a l 
y la s u l / l e v a e i o n c a r l i s t a , q iU! si 
e n épocas ü l d c Ü U i i U ' i s y a z a r o s a s 
p a r a el G o l n u r n o l ' . g , l í m e n t e c o a s 
l i lu i^ io no t : o n s i : ; m i ) l as v e n t a j a s 
q u e e s p e r a l / a . m n i o s h a b r á do 
ol / íenerSas c u a n d o las o i r c u n s 
l a n c i a í ta las le son d u s f a v o r a b l e s ; 
y es prec iso baour lo o b s e r v a r , 
p o r q u e ta les r e s n i l a d o s p r u e b a n , 
c o n la e i o c i i e n e i a i n c o n t e s t a b l e 
de ¡os hijoli/).--', lo q u e ol país pue-
de p i ó m e terso 'le l a p o l i t i o a de 
e n e r g í a y de v¡y;or quo i m | i i i s i ' i -
j 'ou los a e o u t c o i n i i e n t o s , y quo las 
C o r t e s s a n c i o n a r o n . 
N o b a s t a , s i n e m b a r g o , quo e l 
G o b i e r n o adopte las m e d i d a s c o n -
v e n i e n t e s p a r a d o m i n a r por c o m -
p l e t o la i n s i i r r a c c i o u c a n t o n a l y 
c a r l i s t a ; es n e c e s a r i o , es a b s o l u t a -
m o n t e n e c e s a r i o q u e l a s d o m i n e 
e n m u y . b r e v e e s p a c i o do t i e m p o . 
S e v o r í s i m o s y a l p a r m u y j u s -
t i f i cados c a r i j o s p o d r í a n h a o e r s e 
a l P o d e r E j e c u t i v o s i p o r no e m 
p l e a r todos los r e c u r s o s quo t i e n e 
á s u a l c a n c e se s o s t u v i e r a n v i v o s 
e n e l pa ís dos a l z a m i e n t o s q u e , 
d é b i l e s ó i m p o t e n t e s p a r a t r i u n -
f a r , s e r á n s i n e m b s r j j o , m i e n t r a s 
d e l todo no se e x t i n g a n , u n pe l i -
g r o p e r m a t i e n t o , u n a e o n s t a u t o 
a m e n a z a p a r a la t r a n q u i l i d a d de 
K s p a í i a . E n las n a e i o n e s , c o m o 
on e l i n d i v i d u o , lo a n o r m a l no 
puede s e r d u r a d e r o s i n r i e s g o 
i n m i n e n t e do g r a v í s i m o s m a l e s . 
L a c o n t i n u a d a e x c i t a c i ó n de los 
á n i m o s , e l d e s a s o s i e g o c o n s t a n t e , 
l a a g i t a c i ó n s o s t e n i d a s i e m p r e e n 
e s p í r i t u s r e v o l t o s o s por u n a espo-
r a u z a á l a c u a l la i n s u r r e c c i ó n no 
d o m i n a d a d e l todo, d a n , a u n q u e 
r e m o t o , a l g ú n í ' u u d a i u e n t o , c a u -
s a s son m a s q u e s u l i e i o u tes p a r a 
p r o d u c i r t r i s t e s e fec tos que e l 
G o b i e r n o debe o v i U r : que e s t o 
s a g r a d o c o m p r o m i s o , y e l do h a 
l i a r s e a p e r c i b i d o p á r a l o s p o l i g r o s 
pos ib les do u n p o r v o n i r , c u y a s 
e v e n t u a l i d a d e s p r e o c u p a n h o y la 
a t o n o i o u de E u r o p a , c o n t r a j o a l 
a c e p t a r las a u ' o n z a o i o n o s de l a 
l e y do l o de S e t i e m b r e . 
E s s e g u r o , por o t r a p a r t o , quo 
e l p a i s . U a c i e u d o j u s t i c i a á ias 
r e o l a s i n t e n c i o n e s y a los h o n r a 
dos y d i g n e p r o p ó s i t o s d e l G o -
b i e r n o , h a de p r e s t a r s e p a t r i ó t i -
c a y n o b l e m e n l e a r e a l i z a r u n 
n u e v o y s u p r e m o e s f u e r z o q u e , 
m b r u p r e v e n i r m a y o r e s m a l e s , 
! . I rá t é r m i n o ú e s a s l u c h a s q u e 
nos a g o b i a n , n o s e m p o b r e c e n y 
nos r e b a j a n e n e l c o n c e p t o d e l 
m u n d o c i v i l i z a d o . 
E n v i s t a de t a l e s c o n s i d e r a c i o -
n e s , ei G o b i e r n o do la U e p ú b l i o a 
h a t e n i d o á b i e n d e o r e t u r lo s i -
g u i e n t e : 
A r t i c u l o 1. ' C o n a r r e g l o á l a 
a u t o r i z a c i ó n d e t e r m i n a d a e n e l 
a r t . 2 . ' de la l e y efe 13 de S e t i e m -
b r e de l c o r r i e n t e a ñ o , se m o v i l i -
z n u codos los mozos a d s c r i t o s á l a 
. r e s e r v a y no i n c l u i d o s e n los 
8 0 . 0 0 0 m o v i l i z a d o s e n v i r t u d 
de !a l e y d e l l ü de A g o s t o . 
A r t . 2." L o s M i n i s t r o s do l a 
G o b e r n a c i ó n y d a la G u o r r a q u e -
d a n e n c a r g a d o s do l a e j e c u o i u n 
d e l p r e s e n t e d e c r e t o . 
¡ M a d r i d c u a t r o de N o v i e m b r e 
do m i ! o c h o c i e n t o s s e t e n t a y t r e s . 
— E l P r e s i d e n t e de l g o b i e r n o de 
l a R e p ú b l i c a , E u i i H o C a s t e l a r . — 
¿ l M i n i s t r o de la G o b o r n u c i o n , 
E l e u t e r i o " v l a i s o u n a v e . 
GOBIERNO DE RLiOVINCIA. 
Núm 120 
I R , © s o r * v a . — S e c c i ó n 4 . ' 
l í c ] ; iu ion ile lus mozos no i n g r o -
Siutes o n C;ij; i hnaUi e l d ía í le 
lu f a c l u i , e s l m u l o d t í c U m d o s 
solí i í idus y s iumlo ruápoiidiiblt ís 
por ol c u p o p u r a e l E j ó r c i t o 
a c t i v o . 
AyunlainiiMilus y nombres. 
Castr i l lo de IVIVIIZIIIVS Miinuel S a l -
Vtiiluivs Rolihui . 
PiMiiViiu/.a iltiSu'.uuzii. Fr¡un;i¿C!) Mar-
tille'/. Gi'i¡HÍo. 
o tu. Coi ouiba 'lo Somoz.i. Lorenzo 
(¿DllZi l tt iZ ( ; a i ] s t ' C O . 
Vi.liires íle O r b L ' i ) . ¡«'iortincio G^lleirü 
Nati i ! y Pedro GÜII/II¡I7. i\¡iii"üi.is. 
QtisuoUiilbmi. Jüáó L'untlu del R i o y 
Miírtlel Itéciiroá Perrero. 
5 . l'iídrodfi Iterci^•miá. Linii'eaiio 3ap 
niit'uto Tejt!ilt>r. 
liofmr. Aaibroáio í¡ut)7.)tiez S u n c h u z , 
CU;;in;utci á i i .chu .i»; Leru y Itioardu 
Marti . icz l'Vru.unli'/.. 
Vitld^iu^'üüi'os. l'nliprt(¡Jircta A lonso, 
JuoóG;ii*oi.¡ y ( i ¡u ' c i ay R u n o n Gun 
z i u r z l iui i t í i rox. 
Luon. Andrés d a r c i u Ferniuiduz. 
\r¡llaí3ab'irú;i?n. IáÍ;)nro Gut'wrrwA \ \ -
muzuríi y Uoqutj fer tMi idozy F u r -
níuiíii';:. 
Biirriíiá dü L u n a , Jii i iu García G o n -
7.nU'L. 
Pii lacios dül S i l . l&nniou Alvares v 
Alv i i rez . 
t'resn«ilu. Vito Fernatiily^ Ar royo . 
í í i irrioi dü Saüiá. JUMI Pr.'iiH'Ucü Ló-
pez Car re ra . 
Valderrneda. Jimn Diez Mij í i ie l . 
Villaynndrtí. Domitigo Aciibudo I2s-
Canciano. 
Gordalizu Uel l'iuo. Mauricio B t j » 
Var t i . 
Viilami/.ar. Juiin Pedro Gonz-iitr.. 
Mat.idtíon átt Jos Otürüs. Norver ío R u -
dri^uex Cuñado. 
I'ajart'áde iusOterus. Auloiiio Carced» 
y CiiiCL'dt). 
Yuideriiá. Ü.-ii'iíiiin Diez (Jarc ia 
AijrMiXa. lí ns Ur ia Garcii». 
Cacabtílüá. Miíjiitil Meadez Vál^omn j 
T o m a s L a ^ o , 
Ctiudivi. FiHiicisuo Al)u la Furnandeíi , 
Gnffj'jfio T t lad : Í2 iMrnand.-z, S m i -
tia^o o i M i e x Gouzal*'/ . y J j.-é F e r -
nandi-z (!\dtíi]'is. 
Vega de Víilcarce. Mamml CoQiifpLS 
G m l . i d o . 
VilíaíVtinca. Üomiü^o Coitif iaa Igio-
SÍ;iá. 
A l h u c o r l o p ú b l i c o por oí p r a -
s e n t e B o l e l i a o r i c i a l , prevoi i^-o a 
l a U n a r d í a c i v i l y (IGIUÚS ;in-,»ntíií 
de m i a u t o r i d i u i , quo p r o c . h i n a 
la b u s c a do - ios iiio/,os c o m p r , ; [ i ( U -
doá on la p roco i lo iUe v o í a c i o n , 
c a p t u r a i u l o l o s donde q u i o r a quo 
t'uosou h a b i d o s y c o n d i i c i ó i i / i o l o i 
á d i s p o s i c i o ' i do eáto G o b i u r n o : y 
p a r a p rocodor á e x i g i r de q u i e n 
c o r r e s p o i u l a , l a r o s p o n s u b i l i i l a d 
um'oiuUi on ul a j 'L . do ja Jtíy 
do l i J de S o t i e m b r e ú l t i m o , o r -
Uenu á Ion -M-os. Alcaides r o m i t a u 
e n ol Lormino prec iso do ó d i a s 
y bdjo todo a p o r o i l u m i o í i t o , los 
^ i g u i o n t e s da tná : c u o t a i m p u o s l a 
por c o n t r i b u c i ó n t o r r i t o i i a l ó iiv> 
d u a t r i a l , o n e l a c t u a l c j i n - o i c i ^ 
e c o n ó m i c o , á los i n d i c a d o s m o z o s , 
u o i u b i v s no áus p a d r e s , g u a r d a ' 
dores d r í ip rosenta t i t es l é g a l o ^ , 
y d o m i c i l i o de los m i s m o s - c o n -
i r i b u c i o u i m p u e s t a ít es tos p»r, loá 
c o n c e j j t o s expres í tdos . 
Y í i n a l m e u t o se a d v i e r t e , q u e 
pasado e l d i a 1 5 del a c t u a l , ú i -
t i m o p lazo i i j ado p a r a e l i n g r e s o 
e n C a j a de ios mozos do l u R a -
sorVÍI, se p r o c e d e n i á e x i g i r d i c h a 
r e s p o n s a b i l i d a d por los m e d i o s 
m á s ráp idos y o H e a c e s , r e s p e c t o 
i le los q u e no se h a y a n p r e s e n -
t a d o . 
L e ó n 8 de N o v i e m b r e de 1 8 7 3 . 
— E l G o b e r n a d o r , Manuel A . del 
Valle. 
Núm. 131. 
B e l a o i o n de los m o z o s s u j e t o s á l a 
R e s e r v a a c t u a l q u e no se h a n 
p r e s e n t a d o á n i n g u n a de l a s 
o p e r a c i o n e s de l a m i s m a . 
'Ayunlamimito* y nómbresele los mozos. 
As lo iga . Pali o Nislal A l v s i r z . Felipe 
' lllaiico(«tpósilo), Ali'janilro L'uririiün 
mi 'zTre i l . Antonio Siiv;] Alonso, Ale-
janiiroBiaiii'ii(i'X|)ós¡lo),Anioiiii) Alon-
so Alvari 'Z, Nicolás Viilal Blanco. 
Subas Elanco (i'Xpósilu), Pi'ilro Alon-
so y AIDIISO, Angrl lluili iguez G.nciü, 
Eu:os¡o L"Zii'jo Astoigano, José Fer -
nuodi'Z, Felipe Roiiri^in-z, Urbano 
Blanco, Santiago Uanos Fcroaiuli'Z, 
Maitncl Marlincz, I^au^lino Alonso, 
Acisclo Viclorio It auco, ViceutH Ja • 
ñ a Calvo, I'ablo Robn'S üei jó, B r a u -
lio Blanco (i'xpósilo), Francisco Fer -
nandez García. 
Carr izo, Lilli'i'inio Esl ra i la B anco. 
Luci l lo . Alejo Aice F u - r t e s . 
l'radorrey. Ésteban Fonumli 'Z Bolas. 
Priaranza lio SoilloM. l l i i inii l Alonso 
Criatlo, Viccnti; Criai'o Fuertes. 
Qninlaua del Castillo. Agustín l lmlr i . 
gin z Feruaiidez, 
Rabanal del Camino, Rogelio Marlintz 
Dulas. 
S i n Justo de la Vega. Simón de Vega 
ItodiigU' Z, Lu is Fuei les González. 
Santa Colomba ne Somoza. Justo Cres -
po ( j a r c i a , iUanUel Carro Crespo, 
Juan Carro O e s p o . Antonio Crespo y 
Crespo. Juan Feru.imiez Centeno, An-
tonio Castellauu y Caballero, Ualtasar 
Alonso Gallego, 
Sania Manuu üel R e y . Lu is Arias Car -
r iza. 
T i u c h a s Fr„ucisco Rmlnguez León, 
Santiago Caivo Arias, tíaniel Burwii 
Moian, Pal).o González Mariíuez, 
Val 'le Sun Lorenzo. Nicolás M.n tineü 
y Mai Unez 
Viliarejo. li.us .Marlinez Femamlez. 
Villares de Oí bigo. Gabr ie l Mutila Fer-
lliilnleZ. 
lieiciano., .|el Paramo. Alejandro Mar-
tille-;. Miguel. Kumiuuilo Alonso Po 
rez. 
liustilio tltd Páramo. Domingo Marlinez 
García. 
Castrocouli ií.o Seríiliu CarraceiloTomé. 
L i líaíi z.i liulogio Alvarez Fennitlilef.. 
Liguna de. Negi Huís. Manuel González 
tíolo, José Poziii lo Fernamlez 
Palacios iie la Vali luenia. Agiiatiu de 
(¡aslio Ga ic ia 
(Jainlaua y tongoslo. líarloloulé Carba-
jo González. Loren/.o F.ila^an Mareos. 
San Adrián del Valle. Fe ¡pe Pérez Val-
veiíle. 
S m i a Klena de Jamuz. C'emenle Vtital 
Gonzrl z , Aniliés Monge Lupcz . P e -
oio Falagan Maleos. 
Üofi .r. B-'iuto Diez áancliez. 
(Jariueni s Annres üeliuo Alvarez 
Poia^ie Gorooo Francisco Olcz Gon-
zález 
L a Vecilla Tmnii»Somonte T a s c o n . 
lioilieziun. Vicente Uayun Gui ie i rez . 
Va.iuiliipU-rtis. Juan (iinizaiez F n i u n -
dez. F-ani:i.-,co J iviet üoiiz.t!e/. Car 
releen. 
Vii!dep;é:ago. José Snarez Oidufiez. 
Yegaeervern Manuel Blanco Snarez. 
Carroceni Santiago Gnl ierrez ü o l r i -
gu-'Z, Norvertn García y Garc.a. 
Ga-rafe. Autoiiio Gaieia F ied la , .inlo 
nio Gaicia y Garcia 
León. Kiilael Bal'iii/.it'-gui ü i r o h i r . 
JUJU Blanco. Ceferino Dibier Bar-
l i n , sandalin Diez Perreras, Angel 
Verdes, Leovil i lo González Muüiz, 
. Inocente Fermín Blanco. 
S . . Andrés del Rabuneilo, Baldomero 
Fernan.lez Gayol . 
Vega de Infanzones. Isidoro Gordon 
Andrés. 
Viliailimgos. Gregorio iíelgadn Fuertes 
Villaquilamb-e. Pablo Florez Snarez, 
Agapitu de R i b l e s Diez 
Barrios de L u n a . Jacinto Gutiérrez ü r 
(lOlK'Z. 
Cabrillaues. Eduardo Garcia Ri . 'sco. 
P i imi l i »" Pérez Meleuilez> Ouol're 
AnareZ Otero. 
L a Majúa. Manuel A varez Rmlriguez, 
. Máxima Qüiúnnes Pérez, l í luardo 
Uiesco lloariguez. 
Las Omaflas. Joie Mar ía To i res Ro-
tlrignez. 
Rielm. Francisco González y González, 
Francisco Florez Díaz. Lu is G a i c i a 
Marlinez, Manuel Fln'ez Alvarez. 
Sla Mai ia de Ordas W.-uoislao lio 
dñguez Arias. 
V l i e s a m n i . Venancio Garcia II aneo. 
Viliab mo. Ferniin Potro y Riesen, 
l larmenejil lo A lvar - z Llanos. 
CaMropinlamc. Guidermo Castro Garrote 
E iC'ii do. M .nucí Lonlen y Itiveia. 
Fresneilo. Miguel Regueras Calvo. 
IgUeña. Feiiuiu Blanco Garcia . 
Lago de Carucedo. Val'enliu Fcraamlez 
Meruyo. 
Barrios de Sala; . Geiardo Carlwjo San 
J u a n . 
Noceda. Dniningo Nogaledn Diez. 
Ponferra la Fernando Al n a n o l lermn . 
s i l la . 
S . lüstebau de Valdueza. Martin Gómez 
l ieguera. 
SigQ ' y a . Manuel del Bayo Panizo. 
Tureno. ValenlíuGundiu González, Au-
luliu Gniizalez Abad. 
Boca de i lué'gana Juan Pérez Puerta, 
Diego Kvyero Allende. 
Lilín. Patricio B i y o n Fernandez 
üseja de .xijaoiore. Mateos Alonso 
González. 
P o s a d i d e Valdeon. Angel Sauz dé la 
Pella . 
llenedo de Valletuepir. Itomualdo E n -
ilijue liouzale?.. Telr'sroio AUarez y 
Aivaicz y Ant inio Tejerina Alvarez . 
Veganuan. Manuel Arí iies Diez 
VHiayau.lve. ]o.-ó Roi lnguez Díaz. 
Caizola . Gllaiursindo Raijo NíiMlas. 
C' islrol icrra. Fraocíscn Paiii.igua Hilarla 
U Hurgo Lúeas Sanios K.irlolume, Bo-
uiracio Lozano S la M ir la. 
Galleguillns. Vicente Fiii-nles FernauJez 
Joara. Mauricio Alvarez Laso. 
Joai illa. Pedro de Manuel Crespo. 
Vil:avela.sco. Luis Anión Conde. 
Aigadote- Isidro ilndMgucz PurnaLidcz. 
A idou . Julián Isla tloiníuei-lle. 
Canino de Víllavidel. Zicarias del Po'/.n 
Sallelices. 
Corbillo» de InsOlaros . Felipe Casca-
llana Diez 
Gnriliiiicillo. Santos ' Pascual A'onso. 
Agustín Llanos F¿rnaii.iez 
Iza^re- Lorenzo Pero/, y Pérez. 
Maladeou do :os Ot .-rus. Julián ISanial-
do .Martínez. 
Matanza Josú Criado Garcia 
Vaoleras. Juiian Vai iuaro, Francisco 
Mailmez y .Martínez. 
Val.leviüibrc. Eufrasio Fonmuüez G a r -
c ia . 
Vali-ecia D. Juan , Ciemenle Roilriguez 
Soi is. 
2 -
Yillaniievn «le las Manzanas Pascual 
Cacllall tíarcia. 
B.itjas. Franeisco Raines AWaréZ 
Cleabe'os. Marcelino líailelon. 
C i n d i u . Melclnir Alvaiez Wnl la , Anto-
nio Avella Caebon. (rregorio López 
Taladn'z , Antonio Avella Aifons». 
Valle de Finolleúo. Torcua ln Osixio Rn 
drigiiez. Loienzo Alvarez y Alvarez. 
Vega de Espiuaredii Santiago Terrón 
Rndríguez. 
Veaa ile Valcarce. Aquilino Saavedra, 
Pedro Caredo Roilrigllez 
Viliifi-auca. Friueisen Ro.lrimiez Mar 
linez.J'isé Antonio López, Sebastian 
Sancll.'Z A va. 
L o q u e se h-ioe p ú b l i c o p a r a 
q u e l l e g u e á c o n o c i m i e n t o dji los 
i n t e r e s a d o s , á fln de q u » se pre -
s e n t e n a n t e la ( J o m i s i o n p r o v t n -
c i t l s i n la m e n o r d i l a c i ó n ; b a j o 
a p e r o i b i i n i e n t o de q u e , p a s a d o e l 
d i a 1 5 Jal a c t u a l s i n h a b e r l o v e -
r i l i o a d o . se p r o c e d e r á á e x i g i r de 
los m i s i n o s , s u s p a d r e s , g u a r d a -
dores ó r e p r e s e n t a n t e s l e g a l e s , l a 
r e s p o n s a b i l i d a d e s t a b l e e i d a e n e l 
a r t . 3 . ' de la l ey de 13 de S e -
t i e m b r e ú l t i m o . 
A l e f e c t o , y p a r a e n s u naso 
l l e v a r á c a b o c o n t o d a r e g u l a -
r i d a d ta l s e r v i c i o , ordena á los 
¿Ves. Alcalí len. q u e e n e l t é r m t 
no p r e c i s o de q u i n t o d i a y b a j o 
s u r e s p o n s a b i l i d a d , s u m i n i s t r e n 
A e s t e G o b i e r n o las s i g u i e n t e s n o -
t i c i a s : 
l . " P u n t o de r e s i d e n c i a a c t u a l 
d e los i r u z o s r e s p o n s a b l e s , n o m 
b r e s de s u s p a d r e s , g u a r d a d o r e s ó 
l e g í t i m o s t e p r e s e n t a n t e s y d o m i -
c i l i o de e s t o s . 
Y 2 . ' C u o t a de c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l é i n d u s t r i a l i m p u e s t a 
p a r a e l a c t u a l e j e r c i c i o econó 
m i c o á los e x p r e s a d o s mozos y á 
s u s p a d r e s , g u a r d a d o r e s 6 r e p r e 
s e n t a n t e s l e g a l e s . 
l i e s p o e t n de los mozos q u e se 
» h a l l e n s i r v i e n d o c o m o v o l m i t a -
i r i o s e n e l l i j ú r c í t o , los S r o s . A.I-
' c a l d o s a v e r i g u a r á n e l C u e r p o A 
; q u e e n la a e t u u l i d a I p a r t * i ) o s e a n 
• y lo c o m i i n i e a r á n ¡Veste G o b i c r -
' no p u r á q u e p u e d a n s e r r e c l a m a -
• dos l o s . o p o r t u n o s j - i s t i i i o n n t e s . 
L e ó n 'J ilo N o v i e m b r e de 1 B 7 3 . 
— ! i l G o b e r n a d o r , Manuel A . iíe¿ 
Val le . 
ÜIIUEN PÚBLICO. 
Ci rcu la r - N ú m 122 . 
í I g n o r á n d o s o e l p a r a d e r o de 
: G r e g o r i o R e b o l l o M e l ó n , n a t u r a l 
' do S a n t a M a r i » d e l C a m p o , v e . 
¡ c i ñ o de P a í e n c i a y c o m i s i o n a d o 
1 e j e c u t o r q u e h a s i d o p. ira la c o i v 
. t r i b u c i o n d e P a r e d e s de N a v a , 
; c u y a s sañas so e x p r e s a n á e o u t i -
' n u a c i o u ; e n c a r g o ; ! los S r e s . A l -
i c a b l e s . G u a r d i a c i v i l y d e m á s 
' a g e n t e s de m i a u t o r i d a d , la b u s c a 
y c a p t u r a de l i n d i c a d o s u g e t o , 
' p o n i é n d o l e , c a s o du s e r h a b i d o , 
: á d ispos ic ión d e l J u z g a d o de K r o -
' c h i l l a q u e le r e c l a m a . 
I j e o n 4 de N o v i e m b r e de 1 8 7 3 . 
—131 G o b e r n a d o r , Manuel A. del 
Valle. 
SK.ÑAS UEL QUEGORIII. 
E d a d 4 5 a f los , c a s a d o , e s t a t u r a 
r e g u l a r , g r u e s o , m o r e n o , l l e n o 
de c a r a , ojos r e d o n d o s , pe lo y 
v i g o t e n e g r o ; v i s t e c h a q u e t a y 
c h a l e c o de c h i n c h i l l a c o l o r p i z a r -
r a , p a n t a l ó n de s a t é n c o n r a y a s 
b l a n c a s , b o r c e g u í e s y s o m b r e r o 
n e g r o r e d o n d o . 
Circular.—Núm. 123 
E l 16 de O c t u b r e ú l t i m o , se 
a p a r e e i d e n los p a s t o s del p u e b l o 
de S . M a r t i n d e l a F a l a m o s a , 
u n a y e g u a , c u y a s señas A c o n • 
t i n u a c i o n se e x p r e s a n : l a p e r s o n a 
q u e se c r e a c o n d e r e c h o A l a 
m i s m a , p u e d e p r e s e n t a r s e ¡i r e c o -
j e r l a , j u s t i f i c a n d o e n f ó r m a l a le-
g i t i m i d a d de a q u e l l a . 
L e o i i 3 de N o v i e m b r e de 1 8 7 3 . 
— Ü l G o b e r n a d o r , Manuel A . del 
f a l l e . 
SESlSDS BA TÜOUA, 
A l z a d a 7 c u a r t a s , c e r r a d a , ' p e -
lo n e g r o . 
C i r c u l a r . — N ú m 121. 
H a b i é n d o s e a p a r e c i d o e n t é r m i . 
n o d a l pueb lo de P o l v o r e d o . A y u n -
t a m i e n t o de B u r o u , u n p o t r o , 
c u y a s s e l l a s se e x p r e s a n ¡S c o n t i -
n u a c i ó n ; la p e r s o n a q u e se c r e a 
c o n d e r e c h o .al i n d i c a d o p o t r o , 
puede p r e s e n t a r s e á r e c o g e r l e , ' 
j u s t i f i c a n d o e n f o r m a l a l e g i t i -
m i d a d de a q u e l . 
L e ó n 4 de N o v i e m b r e de 1 8 7 3 . 
— i l G o b e r n a d o r , Manuel A . de l 
Valle. 
SESÍS «EL roteo. 
E d a d 2 a ñ o s , a l z a d a do 5 A 5 y 
i n e d i a c u a r t a s , pelo r o j o . 
]VíirN,./V:s>. 
D O N M A N U H L A . Ü E L V A L r , l i , 
Gobernador c iv i l da esla ¡¡ra-
vineia. 
H a g o s a b e r : q u e por D . f r a n -
c i s c o M i ñ ó n Q u i j a n o , v e c i n o d 
e s t a c i u l a d , r e s i d u n t c e n la m i s -
m ' i . - c a l l o d e l a l l e v i l l u n ú m . 2 , d e ' 
e d a d do 49 a ñ o s , profesión c o m e r -
c i a n te, e s t a d o s o l t e r o , s o b a pre 
s e n t a d o e n laS .suu ion de f o m e n t o 
de este G o b i e r n o de p r o v i n c i a e n 
e l d ia 3 de l m e s de l a l e c h a á 
l i u n a y c u a r t o de s u t a r d e , u n a 
s o l i c i t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o 12 
p e r t e n e n c i a s de la m i n a de c a r b ó n 
l l a m a d a La Descuidada 1. ' , s i t a 
e n l é r m i n o cotn tm d e l pueblo de 
P u e n t e do A l v a , A y u n t a m i e n t o de 
L a R o b l a , p a r a j e q u e I L u i u u i los 
C a s a r e s y l i n d a O r i e n t e t i e r r a s 
de P e d r o S u a r e z y V i c e n t e R o d r i -
gue" . , P o n i e n t e y N o r t e t i e r r a s 
de A n t o n i o G o n z á l e z y a r r o y o d e l 
V a l l o y M e d i o d í a o t r a do A n t o n i » 
G o n z á l e z ; h a c e l a d e s i g n a c i ó n de 
l a s c i t a d a s 1 2 p e r t e n e n c i a s e n l a 
f o r m a s i g u i e n t e : se t e n d r á por 
l i m i t o <lo. p n r f i . h ] i c n l i c a t n q u e 
se l ü i l l a u o n l i y i i n ¡il r i . '^ucro . ie 
l;i eX| i ' 'Os: l ' ia t i n r r a lio A n t o n i u 
( lonzalc iz . deS'lo u l i a sé m u l l i r á n 
j w r a ftl a a c h o 5 0 m e t r o s a l N o r t e 
y 5 0 a l S u r y p.ira e l l a r y o 1 .200 
metro.? a l L i s i e on riirouaion ile la 
c a p a y l o v a u t a m l o las r e s p e c t i v a s 
p e r p e i n l i e i i l a r e s se c e r r e r a el pe-
r i m e t r e He las 1 2 p c r t e i i e n e i a s 
s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r 
es to i n t e r e s a d o que t iene r e a l i 
¡ tadoe l depósi to p r e v e n i d o por la 
l e y , h i ! a d m i t i d o d e l i n i t i v a ' 
m o n t e por d e c r e t o de es te d i a la 
p r e s e n t e s o l i c i t u d , s i n per ju ic io 
de t e r c e r o ; l o q u e se a n u n c i a por 
m e d i o ílel p r e s e n t e p a r a que e n 
el t é r m i n o do s e s e n t a d i a s c o n 
lui ion d e s d a la f e c h a de este e d i c -
to , p u e d a n p r e s e n t a r en es te G o -
b i e r n o sus o p o s i c i o n e s los q u e se 
c o n s i d e r a n m c o n d e r e c h o a l todo 
ó p a r t e del t e r r e n o s o l i c i t a d o , se 
g u n p r e v i e n e e l a r t 2 4 de la l e y 
de m i n e r i a v i g e n t e . 
L e ó n . i de N o v i e m b r e de 1 8 7 3 . 
—Manue l . 1 . iltit Valln. 
H a g o s a b e r : q a e por D. F r a n -
c i í c o .Mifion Q u i j n n o , v e c i n o de. 
e s t a c i u d a d , r e s i d e n t e en la m i s -
m a , o a l i e d e la R e v i l l a , n á m . 2 , de 
e d a d de 4 9 a f los , profes ión c o m e r -
c i a n t e , e s t a d o s o l t e r o , se h a pre -
s e n t a d o e n la S e c c i ó n de F o m e n t o 
de e s t e G o b i e r u o de p r o v i n c i a - e n 
e l d ia 3 d e l m e s de l a f e c h a á 
l a u n a y c u a r t o de Su t a r d e , u n a 
s o l i c i t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o 2 0 
p e r t e n e n c i a s de la m i n a de h i e r r o 
l l a m a d a L a Descuidada 2 . ' , s i t a 
e n t é r m i n o coui 'un d e l p u e b l o de 
P u e n t e de A l v a , A y u n t a m i e n t o 
de L a K o b l a , p a r a j e q n e l l a m a n 
A v e s e d o de los C a s a r e s y l i n d a 
por lodos a i ros c o n t e r r e n o eo-
m i i n de P u e n t e de A l v a y P e r e -
d i l l a ; h a u o la d e s i g n a c i ó n de las 
c i t a d a s 'M p.M-tunencias en h for-
m a s i g u i e n t e : se t e n d r á por p u n -
to de p a r t i d a u n a c a l i c a t a p r d x i -
m a a l c a m i n o de l C o l l a d o ; desdo 
e l l a se m e d i r á n p a r a e l a n c h o 4 0 
m e t r o s a l tíur y K i O m e t r o s a l 
N o r t e y p a r a ol l a r g o en d i r e c -
c i ó n de la c a p a 100 m e t r o s n | 
l i s t e y 9 0 0 a l Uo-ito y se c e r r a r á 
ol r o c t á i i g u l o ilo las 2 0 p e r t e n e n -
c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r 
este i n t e r e s a d o que t iene r e a l i -
zado el depós i to p r e v e n i d o por la 
l e y , h e a d m i t i d o d e f i n i l i v a -
u ien to por d e c r e t o do es lo d i a la 
p r e s e n t e s o l i c i t u d , s i n p e r j u i c i o 
de tt;rc'.:ru: l o q u e se a n u t u d a por 
medio del p r e s e n t e p a r a q u e e n 
el t é r m i n o do s e s e n t a d i a s c o n -
tados desdo la f o c h a d é o s t e e d i c -
to , p u e d a n p r e s e n t a r e n es te G o -
b ie rno s u s o p o s i c i o n e s los q u e so 
c o n s t d e r . i r e n c o n d e r e c h o a l todo 
ó p a r t e del t e r r e n o s o l i c i t a d o , se -
g ú n p r e v i e n e el a r t . 2 4 d é l a l e y 
de m i n e r i a v i g e n l e . 
L e ó n 4 de N o v i e m b r e de 1 8 7 3 . 
—Slanuel Á . ttcl Yulfo. 
— 3 -
D I P U T A C I O N ' P U O V i X O l . V L D E L E O N . 
C ' i M A U l U U l l>K HONIHIS ÜKL l'lUCSl'I'Ul-iSÍ0 
l ' l t iV INCIAL 
.MES I IKNovnniít i i ; mu. 
UlSTuinucioN i le fondos por e a p i t u l o s y aru 'eulos p a r a s a t i s f a c e r las 
o b l i g a c i o n e s de d i c h o m e s , f o r m a d a por la C o u t a d u r i a de f o n d o s 
p r o v i n c i a l e s e o u l b r u i e á lo p r e v e n i d o e n el a r t . 57 de l a l e y do 
P r e s u p u e s t o s y C o n t a b i l i d a d p r o v i n c i a l de 20 do S e t i e m b r e de 
1 8 0 5 y a l 1)3 del l i e g l a m e n t o p a r a s u e jecuc ión do l a m i s m a f e c h a . 




CapUulo I . — A t lmUis t rac ion p r o v i n c i a l , / i j j , , ^ c¡_ / > „ , ( , „ c« . 
Arliru'.o 1 * Pi'rsoil.d ile la Dipiilaeion, . . 
Male i i id 'h ' in Si'tri-huí.i dií hi l)i|Milaciim. . . 
Art 2.° Stii'Mu dei Di'pusilariu de fiiiiilo* pío• 
viudales 
Cainlu lo ¡ ¡ .—' • 'eh ic ios generales. 
A r l . 1.0 (¡.islas de ipiinlas. 
Art . 2 .* I leal de b¡ii!»j"S 
Art . S 0 1 letn ne ¡ni|M.:si'Mi y publicaciiiii úA 
líoli-tiii iitieial 
Ai i 5 " Mein de eaUiraiiliules pábüeas. . ' . 
CapUulo V.—Inst rucc ión púb l i ca . 
Art. 1." J u n U pruvinejid del ramo. . . , . 
A i l 2 * Subveiiciun ó supleineiitii que abena 
la provincia pina el sust.'iiiiiiii-iuo ilel Instituto de 
seiíuuiia enseñanza 
' "Art. 3.* ¡juüvenuiim ó suplemento qüe abona 
la provincia para el sostenimiento de la tscuula 
noi inai de maeslrns • • 
, A r l . 4 . ' Suelilo del Inspeclor provincial de pri-
mera 'inseñanüa 
Capitulo VI.—Benef icencia. 
A r t . 1.* AtiMieinnes de üemenles. . . . . 
Art. 2." Subveneiun 6 supleaienlo que abona la 
provincia para el snslenimienlu de lus Unspita'es. , . 
Art 3." Idem ii l . iil delascasas daSl iser ieonl ia . 
A r t . 4 . ° Mein ¡d. id. de las casas ile Expósitns. 
Art . 5 " Mein iil. id i e las casas ileMatei aidad. 
C a p í l u í o V I H . — I m p r e v i s t o s . 
Uidco l'aia los gaslus de esla clase que puedan 
uiair l i r . 
S E C C I O N 2 . , — G A S T O S VOLUNTARIOS. 
Capitulo ¡ I .—Car re te ras . 
A r l . 2 .° C'Mistrucciuu lie c;irreleras que no fur-
uidi parte del [nnu general del Giilneiuo 
Capítulo I I I . — O b r a s diversas. 
Unico. Subvenciones para auxiliar la censii n c -
cion de ubias, ya eoiian a cargo dei Eslado 6 de 
los Ay uulainieiUiis 
CapUulo IV .—Oíros gastos. 
Unicn. Cunidades deslinailas á ubjeloj de in ic -
i é ) pioviucial 
TOTAL CENKUAI 
2 <!)0 . 
' S i l ti6 
229 1G 3.260 82 
6.090 » 
4.01)0 • 
2 414 !i0 
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E n l.snu á 20 de Oelubre de 1 8 7 3 . = V . ' U ° = E l Vicepresi.lente, X a r c so Nu 
fv-/..=-Iil Conladnr do tundns |)ruv¡niaaies, S.dustianü l'osadiila. =:áesio:i de 31 de 
Oclubie de l S 7 3 . = l . a Cnndsiun acordó api ciliar laaulei ior distribución d,' fondos 
pjca el próximo uies = l l l Vicepresideule, Nuñei = ¡ l l Sccrelario, Doraingo Diaz 
Canejti. 
DIPUTACUH PROVINCIAL DE LEON. 
Comiailou pcrmnitcnte. 
Secretar ia .—Negociado 1 * 
E l d i a 14 del c o r r i e n t e t e n d r á 
l u g a r á las o n c e de s u m a ñ a n a 
e n la S a l a de S e s i o n e s do o s l a 
C o r p o r a c i ó n , l a r e v i s i ó n e n v i s t a 
p ú b l i c a do los a c u e r d o s del A y u n -
t a m i e n t o de e s t a c a p i t a l s e p a -
r a n d o á v a r i o s e m p l e a d o s de l a 
r e c a u d a c i ó n de a r b i t r i o s y d e s e s -
t i m a n d o l a r e c l a m a c i ó n s o b r e e l 
p a r t i c u l a r p r e s e n t a d a por e l S i n -
d i c o , c o n t r a e l c u a l se a l z a d o n 
U r b a n o de l a s C u e v a ? , R i g i J i r 
S í n d i e u de la C o r p o r a c i ó n . 
L e ó n C de N o v i e m b r e de 1S7:J , 
— l i l V i c e p r e s i d e n t e , N a r c i s o N u . 
í lez . — S I S e c r e t a r l o , D o m i n g o 
D i a z C a n e j a . 
Secretar ía .— Negociado 3 .» 
E l d a 1 4 d e l a c t u a l t e n d r á 
l u g a r á l a s o n c e do s u m a ñ a n a 
e n la S a l a de S e s i o n e s de e s t a 
C o r p o r a c i ó n , l a r e v i s i ó n e n v i s t a , 
p ú b l i c a de l a c u e r d o d e l A y u n -
t a m i e n t o de B e m b i b r e , a u t o r i -
z a n d o á S a n t o s C a n s e c o , v e c i n o 
de S . l i o m a n , p a r a q u e c o n t i -
n u a s e l a s o b r a s q u e o s l a b a h a -
c i e n d o e n la c a s a de s u p r o p i e -
d a d , c o n t r a e l c u a l se a l z a d o n 
F r a n c i s c o A l v a r e z G a r c í a . 
L e ó n 8 de N o v i e m b r e de 1 8 7 3 . 
— E l V i c e p r e s i d e n t e , S a l v a d o r ' 
B a l b u e n a . — E l S e c r e t a r i o , D o -
m i n g o D i a z C a n e j a . 
Secretaría. —Negociado i ." 
E l d i a 14 del a c t u a l t e n d r á l u g a r 
á las o n c e de s u m a ñ a n a e n l a S a l a 
de S e s i o n e s de e s t a C o r p o r a c i ó n . 
l a r e v i s i ó n e n v i s t a p ú b l i c a d e l 
a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o de A r -
m u n i a , e x p i d i e n d o c o m i s i ó n e j e -
c u t i v a c o i j t r a e l A l c a l d e c e s a n -
te D, M a n u e l A l v a r e z V a c a s , p a r a 
q u e p r e s e n t e v a r i o s d o c u m e n t o s 
r e f e r e n t e s a l A y u n t a m i e n l o , c o n -
t r a e l c u a l se a l z a e l i r l e r e s a d o . 
L e ó n S de N o v i e m b r e do 1 8 7 3 . 
— U l V i c e p r e s i d e n t e . S a l v a d o r 
B a l b u e n a . — E l S e c r e t a r i o , Do-
m i n g o D i a z C a n e j a . 
Continúa el reglamento de/iniHoo 
pura la admin is l rac inn // cobran-
za del Impuesto I ransdo i io . 
C W ' I T U L O M. 
I lecanjo sobre el precio del pa-
saje en las vías mar i l imas y fin • 
v ia le t . 
A i l 11. Los pr'cios d e p a s d ' f ' i i 
buques devapnr entre puertos ilo la 
Pei i í tsula ¿ islas atiy.ti;-lites se n-car-
g.in'en f.ivnr del lisiado CMI un 10 pnr 
11)0 de SU Vidnr lespeelivo. 
A r l . 12 ¿ i el l)Ui|ne fuese drspa-
chnlii liara pue'ln exlr.mieio ó |i¿ii';i j;is 
liriivinnas es|Miñ(das d- Ü tr.nn.ir, v ln 
case en oíros puerlns de la Península é 
Islas ailvaCi'iites iplinilienda pasaje piru 
ellos, este pasaje deveiar.irá el reraigo 
á que se refiyieel ai líenlo ¡interior. 
A r l . 13. Asiiuisnin devengara el ro-
cargn del 10 pnr 100 el pasajt» IÍIIIIÍ! 
pu - i tos de la l'üiiinsula ¿islas adyacen-
tes aun cuando los buques hk-icseii es-
cala en (IMTIOS exlranjerns. 
A i l . l i L u s iudivíduiis niilit.ires 
ó civiles de euuiqi inr clase, cmidiáuu 
ó sexo qne en vu-iud de dismisiciiiaes 
vigentes ó de cunlratiis de tas empa'sas 
iuarituiias cnu el Uobieruo lungia dei'e-
cho á viajar á menor precio que la gono-
raliilail de los pasajeros salUrurán sólo 
e l 10 por 108 tlel precio ile'su pasaje. 
A r l . l a . Quedan txcepluados del 
recargo del 1( por 100: 
1. * Las Irnpas que sa embarquen 
en cuerpo y los miniares, marinos, 
guardias c iv i les , individuos del res-
g u a r i ó de laa'r y tierra y agentes de 
orden público cuando viajen cu comisión 
expresa del servicio, aunque aboueu el 
pas.'.je de su peculio parlicular. 
2. ' Los individuas de clases minia-
res ([lie por órdents superiores ó en vir-
lu., ile condiciones estipuladas i.on el 
Gobierno deban ser Irasladados gralis 
de un puerlu a olro del liloral da la P e -
nínsula ó de las isla.< adyaceules. 
- 3 • Los que sean embarcados ei) bu-
' ques fleU.dos por el'üobieruo ó sus dele-
gados, siempre que los duefins ó con 
signatarios de los buque* uu se reserven 
iuierés alguno particular en el pasaje 
y en el cargamenln. liinilamlo su inler-
veneion á la Dilección racullaliva, 
í . ° Los pasaieios que luyan llegado 
á un pui'i lo i:ual(|uiera qu^uo sea el de. 
su nesliuo por causa de naufragio ó por 
ari ibaiia forzosa, por su reembarque ea 
el mismo buque de pac ida ó en otro dis-
tinlo. 
' 'ó.' Los pasajeros de los buques que 
mi salgan de las aguas de las l'rovincias 
Ya¡ coligadas. 
A r l . 16. L o s que viajen gratis ó 
á precios menores que los de tarifa, s i 
U Imbiere, fior g'acia de las empresas 
Diaritimas, .satisfarán el 10 por 100 del 
precio eorrespniulienle á la clase de pa • 
Saje que ul i l icen. 
Art 17. Ustán igualmente sujetas 
al recargo del 10 por 100 los que lo 
inaseo pasaje de un puerlo íi olro de la 
Peoiiisii a ó islas aiivncenles, aunquo 
aleguen que liabran 'le conlinuar el v i a -
je en el inisni» liuque ó en olro pala el 
cxtruiijeio ó [I i l iamar. 
A r l . 18. Los uueOos, cousignaia-
rios y sus familias, y eu general Indos 
los que no fuiinen parte de la ilolaciou 
mani.cra década loique, pagaran al I5s-
liulo el 10 por |Ü0 leí precio del pasaje 
que .os cmieíponda, aun cuando vi-.j.-n 
en bU(|UfS ue m pinpiedan ó tonsigna-
c ien . 
A r l . 10 No se considerará como 
eomisinii di-I servuan, a los elwlos ue la 
exeepcimi 1.' del art 15, ia Irusl. ir i jn 
por ni,ir de los iiiilivjiluiift a que se re-
fieiv cuando se Ví i i l ique por cainljio de 
rmp;-.:!! ó de di-.-tloo. Las Irop.isque via-
jen '-u cuerpos gozaran si i inpre de ¡a 
excrpcion expresida. 
Sscclon N c s u n d a . 
C A P I T U L O U N I C O . 
J m p o s i m n del de r . c lwd- n g i s l r o sobre 
los írusporles; t x c m v u é r . 
A r l . 20, Lns Iraspoi lesderaelólico, 
de in-rcancii is, encargos, excesos de 
eqnipi je , carruaje, ganados, y los de 
cadáveres y efvclus lúnebres que se rea-
licen por cualquier medio do locomo 
eion lerrestre. inurillma v fluvial enlre 
liolil.iciones de la l'eniiisúla c Islas ad-
jacenles , devengarán desde !i de linnro 
de este ario un derecbn de regislro con 
arreglo i la tarifa siguienle: 
I.1 Dore y medio céntimos de pé-
sela por cada tuli.u, resguardo ó f. iclu-
ra cuyoimporle para ¡aempresu coiiduc-
lora si'ii ue i p. ac'as 51 céntimos a 0 
péselas 23 céuhmos. ámbos precios i n -
clusive. 
2. ' Veinticinco céntimos do peseta 
si el precio del li aspoi le es de 0 péselas 
26 cénlimos á 12 péselas SO céülimos 
3 ' Cincuenta cernimos de peseta 
si fuese de 1S pesetas 51 céntimos a 2o 
pesetas. 
i ' Cincuenlacéntimosde peseta por 
ca.la fracción indivisible de 25 pesetas, 
adicionales. 
A r l . 21 . Por los Irasportes Ierres 
tres internacionales sólo se devengará el 
derecho de registro correspondienie al 
precio de conducción hasla la frontera, 
A r l . 22 . E l derecho de regislro es 
exigible a los que paguen el precio del 
Irusporle, sean estos los remitentes ó 
los destinatarios. 
Art . 2 3 . E l derecho de registro se 
devenga aun cuando la mercancía tras-
portada sea del dueño del buque ó de la 
einpn-sa conductora, ó por vías férreas 
ü ordinarias al servicio exclusivo de es 
tablecimientos fabriles ó industriales. 
A r l . 2 1 . Se esceptúau del deiecho 
de registro: 
1. ° Los trasportes de minerales. 
2 . ° L o s trospoi les (le efectos milita-
res, cau lah-s y correspondencia pública. 
3. ' Los Irasportes de efeclos del E s -
ladn que se llagan en virtud de contra los 
otorgados con aulerioriilad ú !a ley del 
presupuesloS ile ingresos de 20 de Di-
ciembre de 1872 
4 . " E l comercio de imporlaclou y 
de expu'laciou; enlemliénduse por el 
priuiers e l d c l o s efectos,. zr l ícuios 'ó 
géneros que vengan del exlranjero ó de 
Ul t ramar a la Pcuinsula ó sus islas ad-
yaceules, y por el segundo el de los que 
salgan de la Península ó sus islas adya-
centes al exlranjero ó a Udramar. 
5 . " E l comercio de cabotaje enlre 
puertos de las provincias Vascongadas. 
0. ' 1¡I trasporte de electos, arlicuios 
ó géneros que sean coiiiiucidos ó reem-
barcados para el punto de su primilivo 
destino desoe otro en el cual hubieseu 
sido descaigados por. cua quier clase de 
siniestifi tcireslre ó maritinio. 
Art . 2o. E l derecho de regist róse 
devenga siempre que el Irasporte se 
haya ajustado de un punto a ol io de la 
Períusula. aun uiainlu llaga escala en el 
extraniero; sin que baya derecho á re -
integro cuanilu ¡os efectos de que se 
trat.i cn t inúcu después para el exli au -
jero ó U-triunar. 
SGGCSOU tercer». 
UQUIIIACION V IU:C\l!nACIiiH IIHL HECARGO 
DCL 10 CliU 100 Y OKllCCUO IlB itEGisino. 
C A P I T U L O P R U I E U O , 
L iqu idac ión y recaudación del 
recaryo dol 10 ¡ lor 1 0 9 . 
A r l . 2ü. E l recargo del 10 por 100 
sobre las larif.is, precios de los iisienlus 
v pasaje s^ra salisf d i o en nn-ialico, 
A r t . 2 7 . B i recargo del 10. por 10» 
y el del o por 100 en su cuso, S'-ia sa-
lisfi-chu por los viajeros á la vez (¡ue el 
precio del billele ó asienlo a la empresa 
coiniui-lu.'-a, ya sea de ferro-carvil ó ue 
cualquier utio medio de locomoción ler-
restre ó de navegación. 
Cuaiidu el viaje haya de veiificarse 
por dos ó mas líneas cuyas empresas 
eslén en combinación, percibirá el total 
do recargo la que expida el billete di -
recto. 
Art . 28. Toda fracción menor de 
8 ccnlimos de pésela que resulte al aúl-
cionaise las ln.-ilas o precios de asientds 
y pasajes se liara eíecliva como si dicha 
canti lad se huliiese doicngado per com-
pleto, satisliiciéniiose en aquella mohe-
da, y en su defecto con las antiguas de 
23 céntimos de. rea! ó de. 8 maravedís, 
Ar t . 2 9 , Las peisonas que viajen 
g r a t i s ; u» se bailen exceptuadas del 
- 4 -
recargo lo satisfarán á la empresa res -
pectiva, que les expedirá Lnonesó res-
gliardus de su importe para que puedan 
acreditar el pago. 
A r l . 30. E l recargo dei 10 por HO 
á ios viajeros en buques de vapor sera 
entregado en cada viaje per "el Capitán 
ó consignatario a la Administración de 
Aduanas respectiva al despachar de sa-
l ida los buques. 
A r l . 31. l'ara la exacción del re-
cargo servirá de base una relación por 
duplicado que al tiempo de recoger los 
ilocuinenlos de despacho enlregará en la 
Aduana el Capilan ó consignatario, ex-
presiva de los viajeros que conduzca y 
el precio de pasaje estipulado por cada 
uno de ellos. 
A r l . 32. L a liquidación se hará por 
las Aduanas en las relaciones indicadas, 
percibiendo en el aclo del Capitán n 
cousigualario el importe del recargo, 
según se practica respecto al cobro de 
los derecbos de descarga. 
Dicha liquidación su autorizará con 
las firmas del Ollcial del Negociado y 
del Interventor. 
A r l . 33 Liquidadas las relaciones 
por duplicado, su enlregará para su ros-
guardo una al Capitán, que la exhibirá 
en ia Aduana del puerto de . destino, 
percibiéndose en esla ültlina las canti -
dades que indebidaiueule hayan dejado 
de satisfacerse. 
A r t . 3 4 . Cuando los buques hagan 
escullí en uno ó mas puerlos y admitan 
pasaje para" cada uno de ellos, se harán 
y se presentaran IÍ las Aduanas respec-
tivas tantas relaciones duplicadas de 
que queda litcliu mérito cuaulas sean 
las l iavesias. 
E n caso dy que entre dos puerlos cua-
lesquiera no haya pasaje, se barau de-
clai-aciune.s nupiicadas negativas. 
Arl 3J. Cuando un pasajero que 
hubiese louiado pasaje para uu puerlo 
iuterineiiio resolviese continuar su viaje 
a utio poslei ior, sera comprenaido eu 
la relación eoriespoiulienle u la Iravesía 
quK eotnnees ileteriniue recorrer. 
A r l . 30. Las empresas de ferro-enr-
rilc-s y las ue íes demás inedinsde iueo-
niucioii terrestre que devengan el recar 
o mil 10 par 1Ü0 entregalnn del 10 al 
20 .iecailü mes en la Caja de ia priiviu 
cía ilonoe tuviesen su (inunci io o en la 
(¡ue próvintuente se conviniese, i.-on 
acuerdo de la Direccinn general del T e -
Sino público, a propuosla de la de Col l -
Ir ibi icmnesy 11 n U s , los productus nb-
teuidus por el reoirgo eu ei mes pidxi-
ino anteriyi- L i s eulivg.is se liaran me 
diiinte lalnii de cargo que debeii expe.-iir 
las Admiiiistracioues económicas res-
pectivas. 
Ar t . 37. Quedará en beneficio de 
ias empi eHiis in-ferio-carri les y de tn-
das las demás de locoinocion terrestre 
v maril ima la diferencia de mus que 
pneiia resu tur enlie el recai go tntal nel 
10 por 100 del precio de los bil'i les de 
dula u,es ó de cada ix in dicion en bu-
ques oe vapur, y lo peiciuiuo rea mente 
(le ¡os viajeros por razón délas fraccio-
nes in< mires de 3 cénlimos de peseta 
que iiayaiiile pagarse como si se Imbie-
ra devengado oici.a cantidiid por com-
plolo, ú tenor de lo expresado en el ar-
ticulo 2S. 
(Se continuará-) 
c o n t i n u a c i ó n so e x p r e s a n , s a 
a n u n c i a h n U n r s a t a r m i u a d o e l 
r e p a r t i m i e n í o d e l c o n t i n g e n t a 
p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l p a r a o l 
a ü o e c o n á m i c o da 1 8 7 3 ¿t 1 8 7 4 , 
y e s p u e s t o a l p ú b l i c o o n l a S a -
c r o t a r i a do los . m s m o s p o r t é r -
m i n o d e S d í a s , p a r a q u e l o s 
i n t e r e s a d o s p u e d a n h a c e r l a s 
r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n c o n v e -
n i e n t e s . 
C u a d r o s . 
V a l d e v i m b r e . 
AYUNTAMIENTOS. 
! P o r los A y u n t a m i e n t o s q u e íi 
A lca ld ía const i tuc ional de 
Pon f e n a d a . 
S e hal la Tacnnte la plaza de Alcaide 
de la cúrcal di1 esle partido, dotada c o a 
72o pssfjtns nnunlüS, Los aspirantes 
que reúnan las condiciones preacr i -
tas eu el decreto dyl Gobierno de la 
Rtípi ' ibl ici . ftíclia 25 de Junio ú l t imo, 
d i n g i n í n sus ins tanc ias ut S r , Alcaide 
l'rtiaidenti* del Ayontamiunto pupular 
de esta v i l la , en el téruimo^de l o d i a s , 
desde la inserción del presente a n u n -
cio en el i íoletinoficial de la p r o v i n c i a . 
JPouferrada 29 de Octubre de 1 S 7 3 . 
— L u c a s Fernandez Alvurez . 
Alca ld ía const i tucional de 
V i l lamandos. 
Se ha l la vacanto la Secretaría do 
este Ayuntamien to dotada con el 
sue ldounnal de 27ü poseías. 30 pesetas 
mas por asiati i á la furm'icitiu d e a i n i -
llartunitínlos con el carácter de a u x i -
l iar d« la J u u U y 2ii puse tus por la 
foi-nviciou de las Cürtítí'iS aiuí i icipales, 
siendo todos los demás !is;i:ilos de la 
AlcMidia de su ciu'^o; el S^crtítarío 
pf i^ará las mul tas y enmiaiunes que 
pur su negli.^euc it óde¿cuidu sufra la 
Corporación. L o s aspirantes d i r i g i r á a 
sus solicitudes docuinjutadas íil señar 
l'resideutH del Ayu i ih in ien lo dentro 
del término de 20 días á contar desda 
que aparezca este anuncio en e! i ío le -
tin oficial . 
Vi l lamandos 29 de Octubre de 1 3 7 3 . 
— E l A . L \ , Cr isó 'ono d,l Olmo. 
Alca ld ia cons t i l nc i t na l de 
Vega de Yalcarcc. 
L a persona á quien se le h a y a ex-
t rav iado una v a c a , j w / d e recogerl» 
en casa de José Sant in , vticino de S a n 
Jul ián, en este Ayi lntüivikulo de V e g a 
de Valcarce , previas h a suñas de la 
m i s m a y satisfaciendo el importe de 
su manutención. 
Ve j i a de Valcarce 3 de Noviembri* 
de 1873 .—Manuol N u i V z . 
Imp. ile José G. Rcdomlo, La Platería , 7 . 
